


























dosificada al llarg de l’obra d’utilíssims ar-
bres genealògics que faciliten enormement 
el seguiment de la lectura, els mateixos que, 
dins l’apartat d’annexos, tornen a aparèixer 
al final del llibre, junt amb interessants do-
cuments i taules que completen tota la in-
formació que aquest treball ens ofereix.
Un dels encerts remarcables del llibre és 
la suggeridora importància donada a l’ar-
quitectura familiar, la Masia Freixa, com a 
mostra, fins i tot metafòrica, d’un construir 
ciutat i país. Aquesta casa familiar, un dis-
seny de Lluís Muncunill, que, per austeri-
tat i puresa formal, resulta el més herrerià 
de tots els nostres arquitectes modernistes, 
serveix per a il·lustrar, no solament l’evolu-
ció ideològica del seu propietari, descrita i 
justificada, entre d’altres, a través de la con-
figuració de la seva biblioteca, sinó també la 
metamorfosi d’una ciutat impel·lida vers la 
modernitat. En definitiva, amb aquest tre-
ball s’ha tret la pols a alguns dels terrassencs 
del mil vuit-cents i molta de la pàtina oxi-




FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana; DOMÈ-
NECH I FARGAS, Josep Maria. Confraria 
del Sant Crist de Terrassa. Terrassa: Parrò-
quia del Sant Esperit i Confraria del Sant 
Crist, 2013. 601 pàgines.
Monografia històrica molt documenta-
da, amb profusió d’imatges, en blanc i ne-
gre, en les quals podem veure escenes de la 
processó del Sant Enterrament, iconografia 
religiosa, impresos, documents, reportatges 
periodístics, partitures musicals, ventalls, 
vinyetes i altres materials gràfics i plàstics 
emprats en les celebracions religioses de la 
confraria.
L’obra és encapçalada per un pròleg del 
Rvdm. Sr. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe 
de Terrassa, que explica el revifament de la 
confraria a partir de la instauració del nou 
bisbat de Terrassa, el 2004, i especialment la 
recuperació del Via Crucis processional pels 
carrers de la ciutat des del 2007.
Els primers capítols contextualitzen 
el tema tot explicant què és un confraria i 
presentant una breu síntesi històrica d’altres 
confraries religioses terrassenques. La histò-
ria de la Confraria del Sant Crist es desen-
volupa en els capítols següents: els orígens, 
la casa on tenia la seu, els reglaments i es-
tatuts que l’han regit (des de 1862 fins als 
recents estatuts de 2013), els confrares i els 
càrrecs (de 1601 a 1972).
Segueixen uns capítols de temàtica ico-
nogràfica: la capella del Sant Crist i els re-
taules que ha tingut, les imatges del Sant 
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cions organitzades per la confraria. Un ca-
pítol sobre costums del període quaresmal 
dóna pas a l’historial de la processó del Sant 
Enterrament, activitat central de la confra-
ria; s’expliquen els itineraris de la processó 
(de 1720 a 1968), els misteris (imatges de 
la vida, passió i mort de Jesucrist, que a la 
processó eren portades a coll o en carros 
especials), icones relacionades, música, els 
populars “armats” (soldats romans que des-
filaven al ritme de percussió, documentats 
a Terrassa des de 1768) i altres temes rela-
cionats.
Bibliografia, fonts documentals, seixan-
ta pàgines amb el registre de confrares de 
1710 a 1895 i un oportuníssim glossari de 
Setmana Santa completen el llibre. El vo-
lum ofereix, en definitiva, una visió històri-
ca, artística i documental molt completa, re-
sultat de llargues recerques i una exhaustiva 
recopilació d’informació, amb abundància 
de dades, tractades amb una gran precisió, 
i una acurada selecció d’il·lustracions que 
permeten reviure molt de prop una realitat 
històrica que difícilment es podria reflectir 
amb l’explicació verbal.
Pere Puig i Ustrell
CANYAMERES I CORTÀZAR, Jaume. 
I les xemeneies continuaren fumejant. 
Col·lectivitzacions i control obrer a Ter-
rassa (1936-1939). Terrassa, Fundació 
Torre del Palau, abril 2013. 136 pàgines. 
ISBN 978-84-939105-6-3.
El 18 de juliol de 1936 un grup de  mi-
litars rebels, recolzat per l’oligarquia ter-
ratinent, la burgesia més conservadora i 
l’Església,  va emprendre un cop d’estat a 
la península, després d’un primer aixeca-
ment el dia anterior en el Marroc espanyol, 
i va provocar l’esclat d’una guerra civil que 
s’allargaria durant gairebé tres anys i va aca-
bar amb l’experiència democràtica de la Se-
gona República. La Guerra Civil espanyola 
és un tema de la nostra història que sempre 
suscita un gran interès, però en té molt més 
quan la temàtica que es tracta, com el llibre 
d’en Jaume Canyameres, està poc estudia-
da. L’esclat de la guerra ocasionà desgavells 
polítics, ideològics, familiars, en la societat, 
però també econòmics en la forma d’orga-
nització de l’economia promoguda des de 
les classes proletàries, sobretot la d’ideologia 
llibertària, perquè era la que més predomi-
nava a la ciutat i a Catalunya. Aquest lli-
bre, i en la pròpia opinió de l’autor, posa 
en coneixement del lector la seva reflexió 
personal i l’opinió sobre els materials docu-
mentals a què ha tingut accés sobre aquesta 
temàtica. El present llibre, editat per la Fun-
dació Torre del Palau, recull una aproxima-
ció a la història de la ciutat de Terrassa en els 
